



A Study of Help-Seeking Styles of Female Students 
in Woman’s College of Physical Education: 
From the Viewpoint of Help-Seeking Skills, Help-Seeking Preferences 
and Self-Esteem
　  キーワード：援助要請自立型、援助要請過剰型、援助要請回避型




This study targeted female students in woman’s college of physical education by using 
a questionnaire to investigate the relationship between help-seeking styles and help-
seeking skills/ help-seeking preference/ self-esteem. The help-seeking style scale used 
measured three factors: “self-directed help-seeking”, “excessive help-seeking”, and “avoidant 
help-seeking”. Results of the analysis showed that excessive help-seeking was positively 
related with help-seeking skills and help-seeking preferences. Avoidant help-seeking was 
negatively related with help-seeking skills, help-seeking preferences and self-esteem. On 
the contrary, self-directed help-seeking had no relation with help-seeking skills, help-
seeking preferences and self-esteem. These results suggested the possibility that the 











































































































































































































































































































3. 自分が困っていることや助けてほしいことを相手に直接話すことができる .823 .678
2. 自分が助けてほしい理由を伝えることができる .803 .644
7. 助けてもらえたら自分がどんな気持ちになるかを説明することができる .796 .632
6. 困ったときの助けの求め方頼み方を何通りか考えることができる .774 .599
9. なぜその相手に助けてほしいかを説明できる .767 .589
11. その相手に何をしてほしいかをわかりやすく伝えることができる .764 .583
12. 誰かの助けが必要なとき、よい援助をくれそうな相手を選ぶことができる .735 .541
5. 助けてもらえたらどれだけ楽になるかを伝えることができる .732 .535
8. 負担に思わずに助けてくれる相手は誰かを考えることができる .729 .531
1. 自分の困っていることを理解してくれそうな相手を何人か思い浮かべることができる .693 .480
10. 自分が助けてほしいと思っている相手に余裕があることを確認できる .677 .459
15. 自分の気持ちを言葉や身振り、表情などで伝えることができる .675 .456
4. 自分のことを真剣に助けてくれそうな相手を何人か思い浮かべることができる .641 .411
13. 自分が何に困っているかを自分の中で整理することができる .592 .350
17. 助けてもらうことで相手にどのくらい負担がかかるかを伝えることができる .543 .295
14. 助けてほしい相手に直接頼めないとき、別の人に代わりに言ってもらうことができる .533 .284


















































自立型 過剰型 回避型 抵抗感の低さ 肯定的態度
n 213 213 213 214 213 213 206
平均値 4.65 3.83 3.06 2.98 3.42 3.59 2.52





自立型 過剰型 回避型 抵抗感の低さ 肯定的態度
自立型 － -.309＊＊ .168＊　 n.s. n.s. n.s. n.s.
過剰型 － -.506＊＊ .346＊＊ .150＊　 .510＊＊ n.s.
回避型 － -.498＊＊ -.450＊＊ -.470＊＊ -.337＊＊
援助要請スキル － .467＊＊ .431＊＊ .454＊＊
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